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伊東 洋三 教授㻌 履歴・業績 
［履㻌 歴］ 
 
氏 名：伊東洋三（いとう ようぞう） 
生年月日：1943（昭和 18）年 12月 5日 
出 生 地：岐阜県 
 
［学 歴］ 
1962年 4月  一橋大学経済学部入学 
1966年 3月  同学部卒業 
1966年 4月  一橋大学大学院経済学研究科修士課程入学 
1968年 3月  同課程修了（修士） 
 
［職 歴］ 
1968年 4月  東京工業大学工学部社会工学科助手 
1971年 3月  東京工業大学退職 
1971年 4月  専修大学経営学部講師 
1974年 4月  専修大学経営学部 助教授 
1981年 4月  専修大学経営学部教授 
2001年 4月  専修大学ネットワーク情報学部教授 
 
［歴 任］ 
1980年 2月  1980年 5月  電子計算機室運営委員会委員 
1983年 4月  1984年 3月  電子計算機室学術利用委員会委員 
1984年 4月  1986年 3月  電子計算機室学術利用委員会委員長 
1985年 4月  1987年 3月  情報科学センター運営委員会委員 
1986年 6月  1989年 5月  教養課程委員会委員 
1991年 4月  1993年 3月  情報科学研究所長 
1993年 4月  1995年 3月  体育部委員会委員 
1996年 4月  1997年 3月  体育部委員会委員 
1996年 4月  1998年 3月  入学試験委員会委員 
1999年 4月  2000年 3月  経営研究所長 
1999年 4月  2000年 3月  体育部次長 
2003年 4月  2005年 3月  入学試験委員会委員 
2004年 4月  2009年 8月  資格審査委員会委員 
2005年 4月  2008年 8月  教養教務委員会委員 
2008年 4月  2008年 8月  入学試験委員会委員 
2009年 9月  2013年 8月  ネットワーク情報学部長 
 
［在外研究員］ 
1978年 4月  1979年 3月  国内研究員（東京工業大学） 
2000年 9月  2001年 8月  在外研究員（イリノイ大学） 
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分散分析の仮定に関する諸問題 一橋大学修士論文 1968年 1月 
不確実性のもとでの意思決定 数理科学 No.1 1970年 1月 
Symmetric Game における Bargaining Set  専修経営論集 12号 1972年11月 
不動点定理と市場均衡 数理科学 No.116 1973年 1月 
分離定理とミニマックス定理 数理科学 No.117 1973年 2月 
分割関数形のゲームの交渉集合、カーネル、仁 専修経営学論集 15号 1974年 4月 
交通混雑と土地利用 高速道路と自動車 vol.18, No.12 1975年12月 
枯渇性資源と最適経済成長 高速道路と自動車 vol.19, No.10 1976年10月 
公共財の費用分担 専修経営学論集 第 22号 1977年 4月 
社会厚生関数の比較 高速道路と自動車 vol.21, No.4 1978年 4月 
Linearization of Cost Function in Public Goods 
Economies（金子守との共著） 季刊理論経済学 vol.32, No.3 1981年12月 
Ratio Equilibrium in an Economy with 
Externalities（金子守との共著） 
Zeitschrift fuir Nationaloekonomie 
vol.41 No.3-4 1981年12月 
公共財経済における比率均衡とコア 専修経営学論集 第 35号 1983年 3月 
寡占市場と情報構造 ネットワーク＆インフォメーション No.7 2005年 3月 
 
［著 書］ 
競争社会のゲームの理論（第 10章  囚人のジレンマの意味） 
（鈴木光男、安田八十五との共著） 勁草書房 1970年10月 
数量政治分析（第 5章 政治のゲーム理論） 
（鈴木光男・中村健二郎との共著） ペリカン社 1971年10月 
経済数学のすすめ（17 均衡は存在するか） 
（鈴木光男・中村健二郎との共著） 日科技連 1972年 4月 
計画と決定（講座・情報社会科学 7・社会的技術の展開Ⅲ） 
（第 2章 多段階計画）（鈴木光男・中村健二郎ほかとの共著） 学習研究社 1972年10月 









K.アロー、『順序の個人間比較可能性と社会選択の可能性』 高速道路と自動車 vol.20, No.8 1977年 8月 
M.グッツ、『交通投資が地代に及ぼす影響のモデル』 高速道路と自動車 vol.20, No.11 1977年10月 
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河野博忠、『現代経済学入門』 高速道路と自動車 vol.21, No.11 1978年10月 
 
［学会報告］ 
確率係数線形確率モデルの統計的推測 日本統計学会 1974年 7月 
都市の一般均衡分析 日本地域学会 1975年12月 
地域間競争モデルのゲーム論的接近 日本地域学会 1992年10月 
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